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In de periode 1947 t/m 1951 werd door het voormalige C.I.L.O. en de 
Landbouwvoorlichtingsdienst een groot aantal standruimteproeven met erwten 
genomen (8). Hierbij werd uitsluitend de vraag gesteld, welke standruimte 
voor een bepaald erwtenras per oppervlakte-eenheid het meest rendabel is. 
Het bleek dat in verschillende gevallen bij zeer uiteenlopende standruimte naar 
vorm en grootte, overeenkomstige opbrengsten kunnen worden bereikt. Dit 
wijst erop, dat erwten zich snel aan een wijziging van milieu-omstandigheden 
kunnen aanpassen en door hun compensatievermogen deze veranderingen binnen 
zekere grenzen, zonder opbrengstderving, kunnen opvangen. 
Over de vraag, op welke wijze compensatie plaatsvindt, geven de reeds 
genoemde proeven geen uitsluitsel. Er bestaan in dit opzicht een aantal 
mogelijkheden, omdat de opbrengst van een erwteplant wordt bepaald door de 
produktiefactoren;"stengels per plant", "peulen per plant", "zaden per peul" 
en het "gewicht van de korrel", die onafhankelijk van elkaar op wijziging 
van het milieu kunnen reageren. 
Dit inzicht is te bereiken door toepassing van een zogenaamde morfo-
logische opbrengstanalyse. Wellensiek(ll) wijst op het nut van deze methode 
als hulpmiddel bij een rationele veredeling. Het uitgangspunt is de uit-
eindelijk 'verkregen oogst, waarbij door tellen, meten of wegen wordt nage-
gaan op welke wijze de afzonderlijke componenten tot de samenstelling van 
deze opbrengst bijdragen. 
Hiertoe werd in 1952, als aanvulling op het reeds verrichte onderzoek, 
een standruimt'eproef ingezet, die in de daarop volgende jaren tot 1954 werd 
herhaald. Daarna werden enkele onderdelen, zoals de basale vertakking, in 
speciale proeven nader getoetst. Deze vertakking is, met het oog op de vast-
stelling van de zaaizaadhoeveelheid en de optimale standdichtheid,van belang. 
Immers, vertakkende rassen kunnen een door onvoorziene omstandigheden ont-
stane holle stand of holle plekken door vorming van extra zij stengels min 
of meer opvullen, zodat de opbrengst nog goed kan zijn. Dergelijke rassen 
zijn dus opbrengstzekerder. Een goede basale vertakking betekent voorts, 
dat relatief met weinig zaaizaad kan worden volstaan. 
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II. OPZET VAN DE PROEVEN 
In 1952 werden de ronde groene erwt Rondo, de schokkererwt Zelka en 
de kapucijnererwt Aureool beproefd. Er werd uitgegaan van 3 rijenafstanden, 
n.1. 20, 33 1/3 en 50 cm en 3 plantafstanden in de rij (3, 5 en 8 cm). Dit 
werd "bereikt door de proeven aan te leggen op goede, vochthoudende zand-
grond, waarop een mooi zaaibed gemakkelijker kan worden bereikt dan op klei. 
Voor het waarborgen van een regelmatige stand werden bij het zaaien speciale 
voorzieningen getroffen. In 1952 vond dit plaats met behulp van latten, 
waarin op afstanden van rësp. 3, 5 en 8 cm ronde inkepingen waren geboord. 
Iedere inkeping werd met 2 zaden gevuld, waardoor leemten in de stand werden 
'voorkomen. De overtollige planten werden zo spoedig mogelijk verwijderd. 
Deze methode vergde nogal wat tijd, zodat in de volgende jaren dit 
systeem werd verlaten. Toen werden steeds per rij de dubbele hoeveelheden 
zaad regelmatig uitgezaaid, waarna werd uitgedund. Hiervoor werden latten 
gebruikt , waarop afstanden van::3, 5 en 8 cm waren gemarkeerd. Door deze 
handelwijze werd het gewenste plantgetal per m eveneens zeer dicht benaderd, 
wat -ook uit de tellingen bleek. De afwijkingen waren ook uitermate gering 
en bedroegen slechts enkele procenten. 
Aan de nauwkeurigheid van werken werden hoge eisen gesteld. Gezien deze 
eis en de beperkte mankracht, moest de grootte van de veldjes beperkt blij-
ven. Deze grootte varieerde van 8 - 10 ÏÏT bruto. Het accent ligt hier duide-
lijk bij het analytisch onderzoek. . . 
In 1954 werd een proef op zand en rivierklei aangelegd, waarin alleen 
de rassen Rondo en Aureool waren betrokken. Tevens werd op klei in de proef 
CI 16.54 het "vertakkingsvermogen" bestudeerd van 100 rassen bij een'plantver-
band van 35 x 50 cm. Per ras werden 15 planten geanalyseerd. De verkregen 
•cijfers geven éen indruk van het maximale vertakkingsvermogen van de onder-
zochte rassen. Het is echter mogelijk, dat bij de meer in de praktijk gang-
bare standruimten, het onderlinge verschil tussen de rassen gewijzigd te-
voorschijn komt. 
Om dit te toetsen, werd in 1955 op zand en- klei de basale vertakking 
van de rassen Kelvedon Wonder, Celsior en Unica bij zeer uiteenlopende stand-
dichtheid nagegaan, wat in 1956 werd herhaald. De rijenafstand was 33 l/3 cm, 
terwijl de afstand in de rij resp. 2-g-, 5, 10, 20 en 40 cm bedroeg. 
Voor de morfologische opbrengstanalyse werden in 1952 en 1953 psr veldje 
2 monsters genomen, door (per monster) uit 2 rijen de planten op te trekken 
over een afstand van 50 cm per rij. De planten werden na het optrekken on-
middelijk geteld en in geperforeerde papieren zakken geborgen, waarna droging 
plaatsvond in een barak, waarin zo nodig periodiek gestookt kon worden. 
In de vfinter werd de analyse uitgevoerd, waarbij de componenten, die de 
opbrengst bepalen of daarmee samenhangen, afzonderlijk plant voor plant 
werden genoteerd en tabellarisch gerangschikt. 
Bepaald werden o.m.s totaal geviricht van het monster, lengte in cm, 
hoogte eerste peulzetting, basale vertakking, aantal peulen per plant, aantal 
zaden per peul en gewicht van het zaad. Uit het zaadgewicht en het aantal 
zaden werd het 1000-korrelgewicht vastgesteld. De peulen en het aantal za-
den per peul van iedere etage werden afzonderlijk genoteerd. 
In 1952 werd,voor het verkrijgen van inzicht in de verdeling van de 
zaadproduktie over de plant, in één van de beide monsters het gewicht etage-
gewijs bepaald. Dit verschafte de mogelijkheid om het 1000-korrelgewicht van 
het zaad en de produktie per etage te berekenen. Hiertoe werden alle zaden 
van de 1e, 2e en hogere etages in afzonderlijke bakjes verzameld, waarna de 
gewenste tellingen en wegingen werden uitgevoerd. 
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III. HET PLANTGETAL 
Door de nauwkeurige werkwijze werd het gewenste plantgetal per rij vrij-
wel geheel bereikt, wat door tellingen werd bevestigd. De grootste afwijking • 
kwam voor bij de plantverbanden 20 x 3 en 33 l/3 x 3 cm, waar deze 4 - 1 0 $ 
bedroeg. Dit komt door het wel eerder waargenomen verschijnsel dat bij een 
zeer dichte stand in de rij planten elkaar gaan verdringen, waarbij de zwak-
kere exemplaren het loodje leggen. 
In de praktijk wordt als maat voor de te verwachten stand een hoeveel-
heid zaaizaad in kg per ha aangehouden. Voor een indruk van het benodigde 
zaaizaad in kg per ha om de in de proeven in 1952 t/m 1954 opgenomen stand-
ruimten te realiseren, is tabel 1 illustratief. In deze tabel is de zaaizaad-
hoeveelheid berekend naar plantgetal per m2, 1000-korrelgewicht van het zaai-
zaad en bij de aanname dat 90$ van het aantal uitgezaaide zaden een kiemplant 
levert. 
Tabel 1. Berekende hoeveelheid zaaizaad in kg per ha bij uiteenlopende 
plantgetallen en 90$ opkomst. 
Standru in j te 
20 - 3 
2 0 - 5 
2 0 - 8 
33 - 3 
33 - 5 
33 - 8 
50 - 3 
5 0 - 5 
5 0 - 8 
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De enorme spreiding in de hoeveelheid zaaizaad in kg per ha komt in tabel 1 
duidelijk tot uiting. Deze varieert bij Rondo van 80 tot 625 kg per ha, ter-
wijl door het hogere korrelgewicht deze verschillen bij Zelka en Aureool nog 
worden geaccentueerd. 
Plantgetal en opbrengst 
Hierover verschaffen de proeven uiteraard door de andere opzet en de ge-
ringe omvang van de veldjes slechts beperkte inlichtingen. De gegevens van 
Rondo en Zelka gaven de meest betrouwbare indruk. 
Tabel 2. Opbrengst in kg/are van Rondo en Zelka bij uiteenlopende plant-
ge tallen per m2. 
P l . / m * 
167 (1) 
100 (2) 
60 -67 (3 ) 
37 -40(2 ) 
25 (1) 
Rondo(1952 t /m 1954) 








30 ! 28 













gedorst zaad per bruto veldje 
berekend naar gegevens oogstanalyse 
De in kolom 1 tussen haakjes gezette getallen geven het aantal standruimten, 
met overeenkomstig plantgetal en waarover werd gemiddeld, weer. 
Het is onjuist uit de in tabel 2 opgenomen cijfers het optimum plant-
getal nauwkeurig te willen aflezen. Wel blijkt duidelijk, dat een maximale 
opbrengst bij erwten tot stand kan komen bij zeer uiteenlopende plantge-
tallen. 
In het traject 40 - 100 planten per m zijn de opbrengstverschillen 
van geringe omvang. Soms werd reeds bij 25 planten per m^ een vrijwel 
overeenkomstig resultaat verkregen. Dit is in overeenstemming met het 
overeenkomstige onderzoek door de R.L.V.D. in de N.O.P,(13), waar onder 
zeer gunstige groei-omstandigheden soms met 30 planten per m^ een optimale 
opbrengst kon worden bereikt. 
In de praktijk houdt men bij de adviezen t.a.v. de te gebruiken hoe-
veelheid zaaizaad echter rekening met het feit, dat de omstandigheden voor 
de groei veelal niet optimaal zijn. Het is dan ook juist te streven naar 
een dichtere stand dan 30 - 40 planten per m ^ wat, behalve uitschakeling 
van het risico van opbrengstderving onder sub-optimale omstandigheden, 
tevens mechanische verpleging van het gewas door eggen en schoffelen ver-
gemakkelijkt. Immers, bij dichtere stand is enig verlies van planten niet 
schadelijk voor de zaadopbrengst.' Bij een holle, .stand van 3 0 - 4 0 planten 
per m bestaat echter de kans, dat het plantgetal beneden het minimaal ver-
eiste- komt te liggen. Bij een laag plantgetal blijft het gewas vrij lang 
open, wat de-onkruidvegetatie begunstigt. Dit pleit eveneens voor een dich-
tere stand(l3). Duidelijk kwam aan het licht, dat het gevaar voor vroege 
legering toeneemt, naarmate de stand-dichter is. Dit is een bevestiging 
van de in de N.O.P. gevonden resultaten (13)» 
De vraag, hoe het komt dat erwten zich zo gemakkelijk aanpassen door 
bij verschillende plantgetallen een even hoge opbrengst te kunnen geYeri, 
wordt in de volgende hoofdstukken besproken aan de hand van de resultaten 
van de opbrengstanalyse. 
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IV. BASALE VERTAKKINGEN BIJ ERWTEN 
De meeste erwterassen zijn in staat fertiele zijstengels te vormen. 
(fig. 1). -
Deze peuldragende zijstengels ontstaan op de 1e of 2e knoop van de hoofd-
stengel, vlak onder of aan de oppervlakte van de grond. De zaadopbrengst 
van een zijstengel kan even hoog zijn als die van de hoofdstengel. In de 
regel is de produktie vaneen zijstengel lager. Hierdoor dringt zich de 
vraag op of, met het oog op de produktie per oppervlakte-eenheid, uit-
stoeling wel zo gewenst is. Immers, is het niet juister deze minder pro-
duktieve zijstengels te vervangen door meer opbrengende hoofdstengels, 
ook al zou dit wat meer zaaizaad kosten? Dit is echter onvoldoende onder-
zocht. 
Het vóórkomen van meer' stengels aan één plant kan worden aangeduid 
met het begrip "basale vertakking". Daarnaast komt .ni, vorming van 
kleinere stengeJs in de oksels van de -bladeren voor. Deze zijtakvorming, 
die op de hoger gelegen knopen en later plaatsvindt, wordt als een onge-
wenste eigenschap opgevat. Iedere zijtak levert vaak niet meer dan één 
peul met geen of weinig en dan 'meestal onontwikkelde zaden. Deze vorming 
schaadt de produktie van de hoofdstengel (l), terwijl compensatie via de 
opbrengst aan de zijtakken ontbreekt of onvoldoende is. In dit hoofdstuk 
is aan dit verschijnsel geen verdere aandacht geschonken en er wordt in
 : 
het vervolg met het begrip'Vertakking" steeds de vorming van peuldragende 
stengels aan de basis van de plant bedoeld. 
Deze basale vertakking begint rasgewijs op zeer uiteenlopende tijd-
stippen. Bij Rondo b.v. is vrijwel direct na opkomst het begin merkbaar 
en gaat de ontwikkeling van hoofd- en zijstengels meer gelijk op. Unica 
en in het bijzonder het doperwteras Clause 50, zijn in dit opzicht veel 
trager en begint" de vertakking op een later tijdstip. 
é-
\ 
Fig. 1 - Schematische voorstelling van een erwteplant 
Toelichting bij de hiernaast afgebeelde figuur 
I = 1e steriele knoop 
II = 2e steriele knoop 
VI = 6e steriele knoop 
XI = 11e steriele knoop 
1 = 1e etage (fertiele knoop) 
2 = 2e etage (fertiele knoop) 
3 = 3e etage (fertiele knoop) 
4 = 4e'etage (fertiele knoop) 
5 = 5e etage (fertiele knoop) 
A = hoofdstengel 
B = fertiele zijstengel 
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Over de invloed van het ras en in het bijzonder van het milieu op 
de mate van vertakking, zijn in de literatuur weinig of-geen aanknopings-
,punten te vinden. Bij het standruimte-onderzoek en andere onderzoekingen 
is wel gebleken, dat deze invloed soms groot is. • 
a.Ras en basale vertakking 
Het vertakkingsvermogen van erwten loopt rasgewijs zeer uiteen, wat 
de in tabel 3 opgenomen voorbeelden duidelijk aantonen. De cijfers zijn 
ontleend aan in 1954 en. 1-955 op rivierklei uitgevoerde proeven. 
Tabel ju Basale vertakking van enkele erwterassen op rivierklei, 
gerangschikt naar vroegheid van afrijping 
(1 = 1 zijstengel per plant; 2 = 2 zijstengels per plant enz.) 
' 
Ras 
Gloire de Quimper 
Venlona II 
Kelvedon Wonder 


























































Zeer vroeg en vroegrijpende erwterassen vormen weinig of geen zij-
stengels. Later rijpende rassen vertakken aanzienlijk beter dan vroege« 
Binnen iedere groep komen typische rasverschillen naar voren, wat op 
erfelijke aanleg wijst. Mansholt X 2117 b.v. vertakt meer dan de vrijwel 
gelijktijdig rijpende Kelvedon Wonder. De landbouwerwten Rondo en Unica 
geven in de groep later rijpende rassen duidelijk de toon aan, terwijl de 
vertakking bij de overblijvende rassen in meer of mindere mate varieert. 
Op grond van gegevens van de proef CI 1655 i n 1954, toen bij een 
plantverband van 35 x 50 cm 100 rassen werden getoetst, is in het volgende 
overzicht een indeling gemaakt naar de mate van basale vertakking. Uiter-
aard ligt deze indeling niet vast, omdat s 
1e. slechts veelal gegevens over één jaar beschikbaar zijn. Een aantal 
rassen zijn twee jaar onderzocht (tabel j ) . 
2e. deze gegevens ontleend zijn.aan een proef met een abnormaal ruime 
stand, waarbij de vertakking volledig tot zijn recht kan komen. Het 
is b.v. mogelijk dat sommige rassen bij normale standruimte ten op-
zichte van andere rassen een enigszins andere verhouding aanwijzen. 
Juwel stoelt in de praktijk bij de gebruikelijke standdichtheid matig 
uit, maar kwam bij ruime stand in de groep zeer sterk uitstoelende 
rassen terecht. Dit ras heeft blijkbaar potentieel een sterk vertakkend 
vermogen, wat echter bij een normale stand minder tot uiting komt. 
Tabel 4 geeft hiervan een voorbeeld. Unica stoelt bij normale stand 
(33 - 5) t.o.v. Celsior relatief veel sterker uit dan bij zeer wijde 
standruimte het geval is (33 - 40)-
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3e. grensgevallen bij een willekeurige indeling de groepskeuze "bemoei-
lijken, waardoor overspringing van een ras van de ene naar de andere 
groep zeer wel mogelijk is. Dit is b.v. met Celsior het geval, die 
in de groep "sterk vertakkende rassen" is ingedeeld. In de regel 
wordt echter het vertakkingsvermogen van dit ras als matig "bestempeld. 
De volgende indeling van de getoetste rassen naar vertakkingsvermogen 
heeft dan ook een beperkte geldigheid. Er wordt slechts een globale indruk 
gegeven van het potentiële vertakkingsvermogen. Voor waardering der rassen 
naar de werkelijke omvang van de vertakking in de praktijk, is een andere 
proefopzet nodig. 
Rassen met zeer zwak vertakkend vermogen 
Alaska, Alaska gekreukt, Avanti, Boordevol, Douce Province, Elberta, 
Gloire de Quimper, Kelvedon Wonder, Pacemaker, 1.040. 
Rassen met zwak uitstoelend vermogen 
Clauserva, Debut, Director, Duplika, Early Badger, Poli, Gems, Hamund, 
Konservenstolz, Koroza, Mansholt's X 2117, Natt's Excelsior, P 17» 
Salzmünder Frühe, Sprinter, Supergreen, Venlona II, Victory Freezer, 
Wunder von Weissenfels. 
Rassen met matig uitstoelend vermogen 
Big Ben, Bliss Abundance", Burpeeana, Cavalier, Ceres, Dark Skin Per-
fection, Delicatesse Improved, Dolfijn, Eroïca, Famous, Finette, 
Greca, Hala, Heida, Laxall, Mahndorfer frühe gelbe Viktoria, Mans-
' holt's 2295 = Fertila, Mira, Selkirk, Servo, Sharpe's Canner, Stern, 
Stijf stro CB, Triomph de Maninet, Urania, Vinco, Virtus, Wando, -3:7. •'. 
Wonder van Witham, Wijker vale, Wyola, Zelka, 320, 385/1531, 385/ 
1547. 
Rassen met sterk uitstoelend vermogen 
Celsior, Clause 50, Delicatesse Morkfroet, Dippe's gele Viktoria, 
Delisa, Emigrant, Fin des Gourmets, Groene Lincoln, Ideal, Ivora, 
Lincoln, Onward, Rex T, Safir T, Salzmünder Edelperle, Serpette cent 
pour un, Superfection, Vreeza, Wando, 1541« 
Rassen met zeer sterk uitstoelend vermogen 
Aureool, Délice des Conserves, Espoir de Gembloux, Forto, Groninger 
blauwpeu.1, Juwel, Juwel 1541, Mansholt's pluk, Parel, Rondo, Trophy, 
Unica, Vares. 
b.Bodem, klimaat en br.sale vertakking 
Tabel 4 Vertakking van 3 erwterassen op zand en rivierklei in 1955 en 
1956. Rijenafstand 33 1/3 cm. Af stand in de rij resp. 2-jjf, 5, 10, 
20 en. 40 cm. . " . " " " ' . 
Afstand 
in de 
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1955 1956 
Gemiddeld 
0 ,13 0 ,07 
o , 3 3 ; 0 , 5 8 
1,35 1,63 
2 ,02 2,87 
2 ,6714 ,15 ' 

















Uitstoeling van. 3 erwterassen In 3 verschillende jaren. 







.7 - 3 
Cl 1440 Cl 1650 









15 - 3 1 7 - 3 
1) Op klei; de overige proeven op zand. 
Do in tab.4^n5 opgenomen cijfers geven slechts zeer beperkte inlich-
tingen over de invloed van de grondsoort op de vorming van zijstengels. 
In 1954 was bij Rondo en Aureool op zand de vertakking beter dan op klei. 
In latere proeven bleek echter dat het gedrag van erwten, al naar het ras, 
op zand en klei van jaar tot jaar uiteen kan lopen.:(tabel 4)« -Kelvedon 
•fonder vormde op zand, Unica veelal op klei in 1955 e n 1956 de meeste zij-
stengels, terwijl Celsior een wisselende reactie gaf. Van een duidelijke 
samenhang tussen grondsoort en mate van vertakking is echter geen sprake. 
c.Temperatuur en basale vertakking 
De samenhang tussen temperatuur en vertakking werd niet afzonderlijk 
bestudeerd. De indruk bestaat dat vertakking wordt:bevorderd.-door.'lage 
temperatuur tijdens de beginontwikkeling. Bij een voor een ander doel op-
gezette zaaitijdenproef (Cl 2013) in 1955, werd dit vermoeden min of meer 
bevestigd (9)« • 
Tabel _6_ Invloed van de zaaidatum op de vertakking van 5 erwterassen. 
Plantverbands 33 x 10 cm. 
iZaaidatum 
;Ras 














1 2 - '4 
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••• 1 _ 5 







31 - 5 








23 - 6 I 







20 - 7 '"» 
In deze proef werd de beste vertakking bereikt bij zaaien in het 
midden van mei. Dit is waarschijnlijk zeer toevallig en te danken aan de 
minimum temperatuur, die toen vlak vóór en na de opkomst laag was en en-
kele nachten tot beneden 0°C daalde. Het is een bevestiging van de opvat-
ting, dat een lage temperatuur de vertakking veelal begunstigt, wat ook 
reeds in het verloop van de rassen bij uiteenlopende zaai tot uiting komt. 
Immers, in het vroege voorjaar is deze vertakking het grootst om bij laat 
zaaien, d.w.z, bij hogere temperaturen, af te nemen. 
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d.Zaaidiepte en basale vertakking 
Hierover lichten enkele gegevens uit de proef PAW 11 in 1957 ons in. 
Tabel J. Aantal peuldragende zijstengels per plant bij uiteenlopende 















Diepere zaai schaadt de basale vertakking bij erwten. 
e.Standruimte en basale vertakking 
Dit werd uitvoerig bestudeerd in de periode 1952 t/m 1956. De be-
langrijkste gegevens van landbouwerwten zijn ter illustratie in tabel 
8 en 9 opgenomen. 
Tabel 8_. Gemiddeld aantal peuldragende zijstengels per plant bij 
uiteenlopende standruimte. 
Het tussen haakjes geplaatste cijfer geeft het aantal 
proeven weer. 
1 = één zijstengel per plant. 
Rijenafstand ; Afstand in j Rondo(4) ' Zelka(2) 











5 I 0,44 
































Een samenhang tussen standruimte en vertakking bij erwten is onmis-
kenbaar. Onafhankelijk van ras, jaar en standplaats, neemt deze vertak-
king, zij het in verschillende mate, toe bij verruiming van rijenafstand 
en/of afstand in de rij. De standdichtheid in de rij beïnvloedt de ver-
takking in sterkere mate dan de rijenafstand. Dit wordt in tabel 9 ver-
duidelijkt. 
Tabel _9_. Gemiddeld aantal peuldragende zijstengels per plant bij 
uiteenlopende rijenafstand en afstand in de rij in de 






20 , 33 1/3! 50 
0,42 | 0,63 I 0,77 
0,13 i 0,22 i 0,31 























Een overzichtelijker indruk van de compensatie bij vergroting van 
de standruimte geeft tabel 10. 
Tabel 10. Aantal peuldragende stengels per m -bij uiteenlopende 
standruimte en plantgetal. 
Gemiddelde van 4 proeven. 
Rijenafstand Afstand in de 















































V. PEULZETTING_BIJ ERWTEN 
Erwten zijn een zelfbestuivend gewas. Het is dan ook verwonderlijk, 
dat Konoid (5) vond, dat slechts uit 1 5^0 van het aantal gevormde bloemen 
peulen werden gevormd. Mühleisen (7) kwam echter tot geheel andere resul-
taten en stelde vast, dat het gemiddelde percentage gezette peulen Jjfo 
bedroeg. Het verlies zou ten dele berusten op bloemafval (4$)? voor een 
ander deel op de vorming van de z.g. loze, zaadloze peulen, die veelal 
in de top van de plant worden aangetroffen en door vorming op een later 
tijdstip onvoldoende gelegenheid krijgen tot normaal gevulde peulen uit 
te groeien. Dit verlies bedroeg 5-6$, wat vrijwel met onze proefgegevens 
in 1955 overeenkwam. De grootste schade treedt op door het afvallen van 
jonge peulen in de generatieve fase tussen einde bloei en afrijping. 
Mühleisen stelde het percentage peulafval op 15$» 
Het is waarschijnlijk, dat deze verliespercentages afhankelijk van 
jaar en standplaats variëren, wat mede de vaak wisselende erwtenopbreng-
sten zou kunnen verklaren. Hierover zijn in de literatuur geen verdere 
aanknopingspunten te vinden. 
Het is echter ook mogelijk, dat deze variaties binnen beperkte gren-
zen blijven en onvoldoende opbrengstzekerheid bij erwten vooral door 
wisselende absolute bloem- en peulzetting moet worden verklaard. 
Enkele gegevens over de werkelijke peulzëtting verschaffen de in de 
jaren 1952 t/m 1956 genomen standruimteproeven. 
a. Ras en peulzetting 
Het peulzettend vermogen loopt rasgewijs zeer sterk uiteen. Vroeg-
rijpende rassen dragen veelal weinig peulen per plant. Dit hangt mede 
samen met de basale vertakking, die bij deze rassen veelal ontbreekt of 
zwak is ontwikkeld. Voor het bereiken van een optimale opbrengst per 
oppervlakte-eenheid is dan ook een zeer dichte stand vereist. Deze kan 
voor Œfoire de Quimper 90 - 120 planten per m2 bedragen, terwijl bij Rondo 
onder dezelfde omstandigheden slechts met 50 - 60 planten per m2 kan 
worden volstaan. Uit onderzoek van Tiefenbacher(1O) en Wunderlich(l2) is 
gebleken dat de peulzetting per plant in de regel beter is, naarmate meer 
peuldragende stengels worden gevormd, wat ook te verwachten viel. Dit 
blijkt tevens uit fig. 2, waarin het peulgetal per plant van 100 rassen 
met uiteenlopend vermogen tot vorming'van fertiele zijstengels, is uit-
gezet. 
Uit fig. 2 blijkt, dat sommige erwterassen bij zeer wijde stand tot 
enorme prestaties in staat zijn. Rondo, Emigrant, Celsior en Gele Viktoria 
vormden per plant '•+ 60 peulen. 
Het peulgetal per plant bij overeenkomstige basale vertakking kan 
variëren. Bij rassen, die in deze proef b.v. 5 fertiele stengels per plant 
vormen, loopt het peulgetal uiteen van 25 - 50. Binnen iedere groep is er 
blijkbaar door erfelijke aanleg nogal wat spreiding. 
Rassen met veel peulen bij weinig vertakking zullen per stengel meer 
fertiele etages vormen of een betere bezetting per etage hebben. Dit zou 
dan bij Duplika en Gele Viktoria het geval zijn. Deze rassen hebben name-
lijk een relatief sterkere peulzetting dan met de uitstoeling overeenkomt. 
Bij Groninger blauwpeul en Trophy, die eveneens buiten de willekeurig ge-
trokken streeplijnen vallen, is het juist andersom. 
Trophy is een zeer laatrijpend ras, dat in ons land moeilijk afrijpt, 
waardoor een groot aantal bloemen niet tot peulen uitgroeien. Het poten-
tieel aantal gevulde peulen wordt bij dit ras hier niet bereikt. Dit kan 
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b.Bodem, klimaat en peulzetting 
Tabel 11. Peulen per plant van 5 erwterassen op zand en rivierklei. 
Rijenafstand 53 1/3 om.. 








^ u i x - i y ^ 
zand 
12 ,3 
1 8 , 9 
14,1 
15,1 
3 0 - 5 . 





9 , 8 
.29 - .5... 
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j i 9,3 -
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1 2 , 4 
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u i i öyy -1 v?o 
k l e i 




1 5 - 4 
u i^ i y 5-1 y 5« D ü-em. ; 




8 , 6 




1 4 , 4 
• 
Op klei was de peulzetting van Celsior en Unica beter dan op zand. 
Het jaar 1956 maakt hierop een uitzondering door te weelderige vegeta-
tie-ontwikkeling van het gewas op rivierklei, wat de vorming van peulen 
en zaden schaadde. 
In 1954 werd bij Rondo en Aureool op klei eveneens een hoger peul-
getal per plant aangetroffen dan op zand. Dit blijkt uit tabel 12. 
Tabel 




1 2 . 
1 
e l d 
P e u l z e t t i n g 




k l e i 
8 ,8 
6 ,2 
7 , 5 " 
van 





2 e r w t e r a s s e n 




6 , 1 
Het blijft echter de vraag of in het algemeen klei een betere peul-
zetting geeft dan zand. Voor een conclusie zijn de bekende gegevens 
statistisch onvoldoende. 
De weersomstandigheden beïnvloeden de peulzetting in sterke mate._ 
Het bleek reeds, dat in 1956, toen in de generatieve fase veel neerslag 
viel, de peulzetting zeer werd geschaad (tabel 10). 
De betekenis van de weersomstandigheden voor de peulvorming wordt 
uitvoeriger in tabel 13.verduidelijkt. De resultaten zijn uitsluitend 
van proeven'op zandgrond afkomstig. 
Tabel 15. Peulzetting per plant van 5 
-•- erwterassen- in verschillende jaren. 













Duidelijk blijkt dat het werkelijke pe Tilge tal van jaar tot • -jaar •- •- ' 
zeer sterk uiteen kan lopen. Dit is één van de belangrijkste oorzaken 
van de wisselende opbrengst bij erwten. 
In de literatuur bestaan enkele aanwijzingen, dat de peulzetting 
door veel neerslag in de generatieve fase schade lijdt. (Brouwer (l)) 
J3e kritieke période zou voor de meeste erwterassen:in ons land dan in 
juni vallen, omdat het bloei- en vruchtzettingsproces zich voornamelijk 
'in deze maand voltrekt. " "' 
.In tabel 14 volgt een overzicht van de neerslag in mm in de periode 
1952 t/m 1956. 




|Juni I . ! 
iJuni II ! 

























































Veel neerslag in juni schaadt veelal de absolute peulzetting. Door 
het geringe aantal gegevens is een nauwkeuriger begrenzing van de kri-
tieke periode of de neerslaghoeveelheid echter moeilijk aan te geven. 
In de proefjaren 1952 t/m 1955 was de temperatuur in juni vrijwel normaal 
en in 1956 duidelijk lager dan normaal. Dit kan in dat jaar de door over-
maat neerslag veroorzaakte schade aan de peulvorming hebben versterkt. 
Tevens kan bij aanhoudende regen rotting van reeds gevormde peulen op-
treden, wat het algemene beeld van de peulvorming wat vertroebelt. Over 
de omvang van deze schade na de vruchtzetting van jaar tot. jaar is n.1. 
niets bekend. ' " 
c«Standruimte en peulzetting 
Tabel 15< Gemiddeld aantal peulen per plant bij 9 uiteenlopende stand-
ruimten. De tussen haakjes geplaatste cijfers geven het 
aantal proeven weer in de periode 1952 t/m 1954« 
Rondo(4) Zelka(2) Aureool(4) ,Rijenaf stand 
cm 






















































•rijenafstand en afstand 
1952 t/m 1954. 
i Rijenafstand in cm 
! 20 ! 35i | 50 
i '^ i ! 5,6 ; 8,2 s 11 ,2 
| 4,6 ' 6,2 : 8,0 






















in cm I 
8
 ! 
i 11 ,9 ! 
8,4 | 
10,1 ' : 
Onafhankelijk van ras, jaar of grondsoort neemt de peulzetting bij 
ruimere rijenafstand of afstand in de rij toe, wat het resultaat van 
Konoid (6), Tiefenbacher (10) en Wunderlich (12) bevestigt. 
Voor de zaadopbrengst is echter de peulzetting per •m een belang-
rijke factor. Hiertoe vermenigvuldigen wij het plantgetal per m^ 
peulgetal per plant. 
Dan ontstaat tabel 17. 
met het 
Tabel 17. 'Peulen per m2 bij uiteenlopende standruimte en plantgetal. 
Gemiddelde van 4 proeven, in de periode 1952 t/m 1954« 
iStandruimte Planten per m^ Rondo 
!20 - 3 
|20 - 5 




!50 - 3 
50 - 5 





























Lanten we de extreme standruimten buiten beschouwing, dan blijkt, dat 
bij zeer uiteenlopende standruimte en plantgetal een overeenkomstig aan-
tal peulen per oppervlakte-eenheid tot stand kan komen. Erwten passen 
zich in dit opzicht blijkbaar gemakkeli-jk aan. Een ongeveer even hoog 
peulgetal kan bij Rondo en Aureool namelijk worden bereikt bij plantge-
talïen, die variëren van 60 - 100 planten per m2. Ook bij slechts 25-40 
planten per m^ valt de peulopbrengst nog enorm mee. 
In grote trekken loopt de zaa.dopbrengst per eenheid van oppervlakte 
en per ras parallel met die van het peulgetal. 
d.Plaatsing van de peulen aan de stengel 
Aan de stengel van de 
abel aantal knopen aan. In 
bloemen of peulen gevormd, 
de hoger in de plant aanwez 
worden aangetroffen ('fig. 1 
De plaatsing van de ee 
op de 8e tot 16e of hogere 
de eerste peulzetting tijdi 
voor. Deze zetting vindt ve 
het ras later rijpt (2). 
erwteplant treffen we een groot, echter vari-
de oksels van de onderste knopen worden geen 
Deze knopen zijn steriel in tegenstelling tot 
ige fertiele knopen, waar etagegewijs peulen 
rste peulen vindt, afhankelijk van het ras, 
knoop plaats. Bij zeer vroege rassen begint 
g -en komen reeds op de 7e of 8e knoop peulen 
elal des te hoger in de plant plaats, naarmate 
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Het is mogelijk, dat de daglengte hierbij ook nog een rol speelt. 
De meeste erwterassen, behalve de zeer vroeg rijpende, schieten pas in 
bloei bij een voldoend, specifiek aantal liçhturen. Het zou mogelijk 
zijn, ..dat de daglengte aanvankelijk te kort is-en e-r. in het voorjaar 
een vertraging optreedt.- Onder onze omstandigheden merken we hiervan 
echter weinig, omdat de daglengte in het voorjaar meestal voldoende is 
voor een ongeremd normaal bloeitempo (9)« 
Bij lage temperatuur treedt bij de lange-dag-erwterassen vernalisa-
tie op-,-waardoor de-bloei op een lagere knoop plaatsvindt. Highkin (4) 
vond b.Vi, dat door vernalisatie (20 dagen koude behandeling) de eerste 
bloem en peulzetting bij Unica op de 16e in plaats van op de 19e knoop 
plaatsvindt. In ons land worden de eerste bloemen van hetzelfde ras op 
de 13e of 14 etage aangetroffen, wat erop wijst, dat het vernalisatie-
proces hier op min of meer natuurlijke wijze verloopt. 
Het aantal peuldragende etages per plant en stengel en het aantal 
peulen per etage kan, al naar ras en milieu-omstandigheden, sterk vari-
ëren. 
Tabel 18. Aantal peuldragende etages per plant en per stengel. 
Proef: Cl 1879 - 1955. Plantverbands 50 x 50 cm. 
j_ Vroegheid Fertiele etages Fertiele etages j 
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In deze proef, Waarbij door een andere opzet een zeer ruim plantver-
band was gekozen, blijkt duidelijk, dat het aantal peuldragende etages 
per plant zeer uiteen kan lopen. De vroege rassen hadden veelal een laag 
aantal etages per plant. Bij berekening per stengel zijn de onderlinge 
verschillen afgevlakt, omdat hierbij de basale vertakking wordt uitge-
schakeld. Deze is b.v. bij Rondo veel groter dan bij Celsior waardoor, 
bij overeenkomstig peulgetal per plant, Celsior per stengel een groter 
aantal fertiele etages aanwijst. 
Het is duidelijk, dat bij ruimere stand het aantal fertiele etages 
toeneemt. Immers, bij ruimere stand worden meer zijstengels gevormd, waar-
door per plant meer mogelijkheden voor vorming van peuldragende etages 
ontstaan. 
Het aantal peulen per etage is o.m. aan het ras gebonden. We onder-
scheiden één-, twee- en driepeulige rassen, die per etage respectievelijk 
1 , 2 of 3 peulen vormen. Volledige één-, twee- of drie-peuligheid komt 
echter niet of zelden voor. In het spraakgebruik worden dan ook. rassen. • 
met overwegend 2 peulen per etage aangeduid als "twee- of dubbelpeulig" 
én bij overwegend één peul per etage "één- of enkelpeulig". 
De verhouding enkel- en dubbelpeulige etages is vrijwel nooit con-
stant en varieert van jaar tot jaar en van plaats tot plaats. Bij een ras, 
dat qua erfelijke aanleg 2 peulen per etage zou vormen, komen onder on-
gunstige milieu-omstandigheden veel etages met één peul voor. Dit komt 
'o.a. door bloem- en peulafval in de vruchtzettingsperiode, waarbij volgens 
Indrukken eerst de'buitenste bloemen, resp. peulen, verloren gaan. .. 
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Een indruk van de invloed van de milieufactor "standruimte" op de 
peulbezetting per etage, verschaft tabel 19» 
Tabel 19_. Gevulde peulen per etage bij uiteenlopende standruimte. 
Standruimte 
cm 
33 x 2,5 
33 x 5 
33 x IQ... 
33 x 20 
33 x 40 
Gemiddeld 








Celsior, Unica; ""'"* . 
1,45 I 1,54; i,3s| 
1,50 ; i ,49; 1 ,42' 
.1,56... ; .1 ,42, 1 ,44: 
1,47 i 1,31; 1,36; 
1,58 .|.. 1,15' 1,23 , 
- 1,47' ! 1,38: | 




 1 ,28 
i- 1,23 
• 1,27 





! 1,49 . 















In 1955 ontbreekt een duidelijke samenhang tussen de peulbezetting per 
etage en de standruimte. De in de proef getoetste rassen reageren, al 
naar de grondsoort, in dit opzicht op uiteenlopende wijze. 
De gemiddelde bezetting per etage was op zand evengoed als 'op klei. 
Celsior had de beste, Kelvedon Wonder de slechtste etagebezetting. 
De gemiddelde cijfers over de peulbezetting per etage geven echter 
geen inlichtingen over de vraag of er nog verschil is tussen de opeenvolgende 
etages per plant. Dit is een lacune in onze kennis, omdat de rentabiliteit 
van een knopmade (= erwtegalmug)-bestrijding samenhangt met de vraag of 
alle etages van een erwteplant, qua zaadproduktie, gelijkwaardig zijn, wat 
in hoofdstuk V nader toegelicht en samengevat wordt. 
In tabel 20 wordt een overzicht gegeven van de etagegewijze peulbe-
zetting per plant, d.w.z. er ontstaat, ongeacht de meer of mindere ver-
takking, een horizontale afbeelding van de peulbezetting van de op elkaar 
volgende etages per plant of veldgewas. 
Tabel 20. Aantal peulen per etage en per plant bij 3 rassen, 
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Het blijkt, dat de onderste, eerst gevormde fertiele etages de meeste 
peulen leveren. Dit wordt verduidelijkt in tabel 21, waarin het berekende 
percentage peulen per etage is weergegeven. 
Tabel 21. Procentuele verdeling van de peulenopbrengst op het veld. 
Ras 1e 2e '• 3e 4e 5e ' 6e ; 7ç 8e 
































Gemiddeld 23 i 24 21 15 10 9,25 
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Bijna de helft van het peulgetal wordt op de heide eerste etages 
gevormd, terwijl 3 etages ruim '2/3 van het peulgetal leveren. 
Het is opvallend, dat de drie getoetste landhouwrassen, ongeacht 
uiteenlopende vertakking, gelijk reageren. 
- De—standruimte heeft een duidelijke invloed: op de opbouw van de 
peulen aan. 4e stengel,-wat uit voorbeelden uit tabel 22 blijkt. 
Tabel 22. Samenhang tussen standruimte en peulgetal per etage, per plant, 
gemiddeld van Rondo., Zelka en Aureool. 
Stand ru imte 
20 x 3 cm 
20 x 5 cm 
33 x 3 cm 
50 x 3 cm 
33 x 5 cm 
50 x 8 cm 
P l a n t e n 
0 





























4e ; 5e 
0 ,34 f 0 ,13 
0 ,67 ! 0 ,28 
0,86 j 0 ,39 
1,041 0 ,57 
1,34'! ° ' 7 8 




















'0 ,10 ! 
0 ,25 ' 
Bij zeer'dichte stand zijn voor de peulopbrengst de drie oudste 
etages van het grootste belang. Dit geldt eveneens, maar in mindere mate, 
voor de overige plantverbanden,waar het aandeel van de hogere, jongere 
etages in de peulopbrengst aan waarde wint, naarmate dé stand wordt ver-
ruimd. 
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VI . PEirLVULLnJG_BIJ_EROTEN 
a« Ras en peulvulling 
Het aantal zaden per peul loopt rasgewijs zeer uiteen. Dit blijkt 
uit enkele voorbeelden 'uit de in tabel 23 opgenomen cijfers van de proef 
01 1654 in 1954. 
Tabel 25. Gemiddeld aantal zaden per peul bij enkele rassen. 
Ras 
E r o ï c a 
G r o n . B l . p e u l . 
Vinco 
Koroza 
I v o r a 
Hala 
Zelka 
Avan t i 
G l o i r e de Qu. 
' C a v a l i e r 
Zaden 
p . p e u l 
1,8 
2 ,0 . .. 
2 ,5 











Gele V i k t o r i a 
V i r t u s 




Esp .de Gembloux 
Zaden 





4 , 0 
4 ,1 
4 , 3 
4 , 3 








F e r t i l a 
S a l z m . E d e l p e r l e 
C lause rva 
Zaden 







• 6 ,0 
6 , 9 
De slechte peulvulling van kapucijner- en rozijnerwten springt dui-
delijk in het oog. De nieuwere schokkererwterassen Big Ben en Emigrant 
hebben een betere vulling dan de vanouds verbouwde Zelka. Ronde groene 
landbouwerwten hebben in de regel meer zaden per peul dan de drie reeds 
genoemde groepen. Fertila, Unica, Vares en Servo munten in dit opzicht 
uit boven Virtus en Rondo. 
Bij conservendoperwten is de spreiding het grootst. Deze varieert 
in- deze proef van 3,2 tot 6,9 zaden per peul. 
b. Bodem, klimaat en peulvulling 




















e i 1653 
1 9 5 4 - k l e i 
3 ,2 
2 ,7 
Tabel 2£. Zaden per peul bij 3 erwterassen op zand en rivierklei. 
Rijenafstand 33 1/3 cm. 
Gemiddeld over de afstanden in de rij van resp. 2-§-, 5, 
10, 20 en 40 cm. 
Ras 
Kelvedon W. 





4 , 8 
3 ,7 
4 , 7 





4 , 4 
r 
Gem. 
4 , 6 ; 
3 ,6 ; 
4 , 5 ! 
4,1 ! 4 , 2 I 
"CU 879^-19551CI2193-1956! „ e m ! 
k l e i I k l e i : . 1 
1 ! ' 5,4 
4 , 2 
4 , 9 
4 , 2 1 4 ,8 ; 
3 ,6 | 3 , 9 i 
3 ,9 ! 4 , 4 -, 
4 , 8 3 ,9 4 , 4 : 
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De slechte peulvulling in het natte oogstjaar 1956 komt duidelijk 
tot uiting in tabel 24, in het bijzonder op klei waar een abnormaal 
strorijk gewas werd gevormd. 
De invloed van de grondsoort op de peulvuiling is rasgewijs wat 
wisselend. Van een opvallende reactie is echter weinig sprake. 
c. Standruimte en peulvulling 
ffabel 26. Zaden per peul bij uiteenlopende rijenafstand en afstand 
• in de rij ' ' . 







•üo-i 3 4 "W 
Afstand in de rij (cm); 
-~T~ T "ëT 
3,1 : 3,1 ' 3,2 
2,5' ' 2,8 i 3,0 
3,2 ; 3,1 j 3,1 
2,6 ! 2,7 | 3,0 
2,8 2,9 ' 3,1 2,9 î 2,9 ! 3,0 
Tabel 27. Peulvulling van 3 erwterassen bij 
uiteenlopende- standruimte, in 1955 
en 1956. 
Gemiddelde van 4 proeven, waarvan 
2 op klei en 2 op zand. 
Standruimte 
(cm) . , 
33 1/3 - 2i 
- 5 
'» - 10 
" - 20 
























Als regel is een ruim plantverband gunstig voor de zaadzetting ir 
de peul en neemt het aantal zaden per peul toe bij vergroting van de 
rijenafstand of de plantafstand in de rij. Rondo reageert wat dit betreft 
vrijwel niet en het lijkt erop dat dit ras voor een goede peulvulling 
minder eisen stelt aan de standruimte dan Aureool, die blijkbaar op dit 
punt nogal kieskeurig is. 
ji. Peulvulling op verschillende etages 
In het algemeen wordt aangenomen, dat- de eerstgevormde peulen de 
meeste erwten,drangen. De volgende voorbeelden geven een illustratie van 
het verloop van de zaadzetting per peul over"de verschillende etages, bij 
uiteenlopende standruimte in de jaren 1952 en 1-953 • 
- 25 -
Tabel 28. Aantal erwten per peul bij Rondo en Zelka op uiteenlopende 
etages. 
Standruimte 
,Rondo - 1952 
I 2 0 - 3 
' 33 - 5 
! 5 0 - 8 
jGemiddeld 
Zelka - 1 952 
1 e 2e. : 3e i 4e ; 5e 
2,94 ' 3,34 | 3,61 ,2,73 ; 2,11 
2,63 ; 3,20 ; 3,10'| 3,21 j 2,48 
3,56 | 4,00] 3,B8 ' 3_,44[ 3,03 





20 - 3 
33 - 5 















Rondo - 1 953 
~~2Ö - 3 
33 - 5 
5 0 - 8 
Gemiddeld 
|Zelka "-"195,f 
2 0 - 3 
' 3 3 - 5 






3,33 ; 3,1.2 
3,15 ; 2,24 
3,23 ! 2,87 
3,23 j 2,78 










































































Het valt op dat het aantal zaden per peul van de eerste etage in de 
regel lager is dan van de eerstdaaropvolgende. Dit komt nog overzichte-
lijker tot uiting in de gemiddelde cijfers van de proef Cl 1274 in 1952. 
Het is mogelijk,dat het assimilatie-apparaat ten tijde van de eerste 
zaadzetting nog onvoldoende is ontwikkeld. 
Tabel 29. Aantal erwten per peul bij drie rassen op verschillende 
etages. 
Ras I 1 e 
Rondo ' 2 , 9 9 
Zelka j 2 ,92 
Rondo + Zelka; j „ _ , 









L 4 e 
! 3 ,30 


















Op de 2e en 3e etage, waartussen geen verschil: van betekenis bestaat, 
verloopt de peulvulling het gunstigst. Deze vulling is op de 4 e etage 
eveneens nog goed; daarna daalt het aantal zaden per peul vrij drastisch. 
Een verklaring voor dit verloop is niet duidelijk aan te geven. Bij erwten 
beginnen de opeenvolgende etages met tussenpozen van 7 - 1 0 dagen te 
bloeien. De zaadzetting komt dan ook onder zeer uiteenlopende omstandig-
heden tot stand. Dit maakt het soms wat onregelmatige verloop van de zaad-
zetting op hogere etages bij uiteenlopende groei-omstandigheden (stand-
ruimte, jaar, voedingsomstandigheden) enigszins begrijpelijk. 
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£. Plaatsing van de zaadproduktie aan de plant 
Het aandeel van de opeenvolgende etages in de totale zaadproduktie 
per plant loopt nogal uiteen, al naar het jaar, het ras en de groei-
omstandigheden, i.e. standruimte (zie fig. j). 
In de regel wordt de 'hoofdmoot van de zaadproduktie door de vier 
eerstgenoemde etages geleverd: het aandeel van 'deze etages neemt 'af, 
naarmate ruimer wordt gezaaid, wat hij Aureool ;het regelmatigst tot uit-
ting komt. ..:>•:. 
Duidelijk blijkt, dat de heide eerstgevormde etages veelal een groot 
deel van de oogst leveren. Dit aandeel bedraagt gemiddeld ongeveer 6ofo. 
De spreiding is echter nogal groot en afhankelijk van ras, jaar en stand-
ruimte. Zelka heeft gemiddeld een wat hoger percentage dan de beide ove-
rige rassen. In 195'3 is het aandeel van de twee' eerstgevormde etages in 
de regel heel wat groter dan in 1952. Het gemiddelde percentage in 1952 
en 1953 bedroeg res.p. 54$ en 68$.. Bij zeer nauwe standruimte (20-3) werd 
79?6 door de beide eerste etages geleverd. Dit v/as bij normale stand (33-5) 
58$ en bedroeg slechts 46$ bij een abnormaal ruime rijenafstand en afstand 
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VII. DE OMVANG VM_DE DOOR DE ERWTEGALMUG (KN0PMDE)_AMGERICHTE_SCHADE 
De aantasting van het erwtegewas door de erwtegalmug is al geruime 
tijd onderkend. De mugjes verschijnen omstreeks eind mei tot half juni 
en leggen eitjes aan topspruiten en bloemknoppen. 
De uit de eitjes voortkomende larven leven voornamelijk in de bloem-
knoppen, die dan veelal niet' opengaan en verdikken. Op de duur treedt 
verbruining of verrotting van bloemknoppen op en blijft peulzetting ach-
terwege. Dit kan de opbrengst zeer schaden. Over de omvang van deze 
schade lopen de meningen in de praktijk uiteen. In sommige gebieden b.v. 
wordt het nut van een bestrijding betwijfeld, terwijl in andere hiervan 
veel wordt verwacht.; Dit verschil in inzicht is mede te wijten aan een 
onvoldoende kennis van het produktievermogen van de opeenvolgende etages 
en de compensatiemogëlijkheden, wanneer één-of meer peiildragende etages 
door knopmaden verloren gaan, Franssen (3) geeft een schatting voor het 
geval éénlvan. de .vier etages door knopmade-aantasting volledig wegvalt. 
Deze zou bij landbouw erwten 25% bedragen. Stilzwijgend is hierbij aange-
nomen dat deze etages qua zaadproduktie; gelijkwaardig zijn. Dit is echter 
niet het geval. ;, 
Bij een normale standruimte, d.w.z. bij 33?3.cm rijenafstand en 5 cm 
in de rij, is het aandeel van de afzonderlijke etages in de jaren 1952 
en 1953 duidelijk uiteenlopend (fig.3). Dit wordt in tabel 30 overzich-
telijker toegelicht. 
Tabel 30» Relatief zaadgewicht per etage en per plant bij 3 erwte-
rassen, gemiddelde over 1952 en 1953 hij 33>3 cm rijen-














































De ongelijkwaardigheid van de 'etages komt--in tabel 30 duidelijk tot 
uiting. De door de erwtegalmug aangerichte schade neemt af, naarmate de 
infectie op een later tijdstip optreedt. De omvang, van de schade hangt 
samen met tijdstip en duur van de infectie. Bij aantasting in de eerste 
stadia van de generatieve ontwikkeling is deze schade het grootst. Op 
een later tijdstip,' als reeds het vierde paar bloemen is gevormd, is het 
gevaar voor een merkbare opbrengstderving door knopmade-aantasting vrij-
wel voorbij. -.- , 
De vraag rijst, of het verlies van één of meer etages de erwteplant 
ook aanleiding geeft compensatie te zoeken, b...v. bij. vroege aantasting 
door een betere peulzetting'of vorming van meer peuldragende etages en 
bij een late aantasting door toename van 1000-korrelgewicht van de reeds 
aanwezige of nog te vormen zaden. Hierover is niets bekend. De gegevens 
van onze proeven geven, door de andere opzet, eveneens geen uitsluitsel. 
Over de invloed van de standruimte op de procentuele verdeling van 
de zaadproduktie van de plant, kan naar fig. 3 worden verwezen. 
Hieruit kan worden afgeleid, dat het effect van:een tijdige bestrij-
ding van de erwtegalmug des ; te groter is, naarmate de stand van het erwte-
gewas dichter is. Bij een hoog en normaal aantal planten- per ha moet er-
naar worden gestreefd minstens 3, liefst 4 etages tegen een aanval van de 
erwtegalmug te beschermen. Een hol gewas is, door de gelijkmatiger verde-
ling van de produktie aan de plant, over langere tijd infecteerbaar. Het 
lijkt erop, dat in dit geval het behoud van de 5e etage voor de zaadop-
brengst nog van belang is. 
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VIII. ZAADVULLING BIJ ERWTEN 
Het gewicht van 1000 zaden in grammen wordt veelal als maat voor de 
korrelvulling aangehouden. Dit z.g. 1000-korrelgewicht loopt al naar ras 
en groei-omstandigheden sterk uiteen. 
a. Ras 
De samenhang tussen ras en 1000-korrelgewicht wordt in fig. 4 voor-
gesteld. De gegevens zijn ontleend aan de in 1954 genomen proef'Cl' 1655 » 
toen 100 rassen werden getoetst. 
























76 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 
Klasse 1000-korrelgewicht. 
Ongeveer 75^ van het aantal getoetste rassen vormt zaden met een 
1000-korrelgewicht tussen 126 en 225. 
Tot de zeer grofzadige erwterassen behoren de in de serie opgenomen 
kapucijner- en rozijnerwten. Hier bedroeg het 1000-korrelgewicht 326 of 
meer. Juwel-stam 1541 had het laagste 1000-korrelgewicht. Dit bedroeg 96, 
terwijl de rozijnerwt Eroïca met een 1000-korrelgewicht van 447 aan de 
spits stond. 
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b. Bodem, klimaat en 1000-korrelgewicht 





Cl 1274 ' Cl 1440 
1952 \ î 953' 
213 I 249 
273 298 
331 366 
Gemiddelde van j | 

















In 1 954» toen in het groeiseizoen veel neerslag viel, vra.s-.het 1,000-
korrelgewicht duidelijk lager dan in de beide andere proefjaren. Veel 
regen schaadt blijkbaar de korrelvulling. 
Veelal is de korrel van op zand verbouwde erwten wat minder grof 
dan van die op klei. Dit blijkt uit een vroeger uitgevoerd meerjarig 
onderzoek met vier rassen (8), waaraan we de volgende tabel ontlenen. 
Tabel ^2. Gemiddeld 1000-korrelgewicht in de jaren 1 949 t/m 1951 









269 ( 95) 
Hala j Vinco 
457 (100) j 414 (lOO) 
424 (95) | 400 ( 97) 
Het jaar 1955 gaf bij drie andere rassen een overeenkomstig beeld. 
In 1956 daarentegen was door abnormaal sterke vegetatieve groei de situ-
atie juist andersom, wat slechts de algemene regel bevestigt. 
Tabel 35« Gemiddeld 1000-korrelgewicht van 3 rassen in de jaren 











CI21 94-1 956! Gem. 
zand Î zand 
176 I 185 
180 I 177 

















I 206 ! 174 ! 190 
_c. Standruimte en zaadvulling 
Bij 'ruimere stand neemt het 1000-korrelgewicht veelal enigszins' toe, 
doch in uiteenlopende mate. Deze toename bedraagt hoogstens 10$, maar 
komt gemiddeld niet hoger dan 5>7$« 
In het voor de praktijk in aanmerking komend traject merken we hier-
van echter weinig. 
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Tabel 54' Gemiddeld 1000-korrelgewicht bij uiteenlopende stand-
ruimte van 4 proeven in de jaren 1952 t/m 1954« 
Ras" 
Rijenafstand in cm 
" 20 r 55 ; 50 
Afstand in de rij in cm 
-—3™T "5 " 8 " 
Rondo..... 
Aureool 







508 i 518 
Gemiddeld 250 ; 261 267 257 j 259 j 265 
Tabel 55. Standruimte en 1000-korrelgewicht. 
Gemiddelde van 4 proeven in de jaren 1955 en 1956 
3 tandru imte (cm) 
55 1/5 - 2 i 
55 1/5 - 5 
55 1/3 - 10 
, 5 3 1/3 - 20 































Bij zeer ruime stand (55-20 en 35-40) is van een toename van het 
1000-korrelgewicht weinig meer te merken. 
d. 1000-korrelgewicht van het zaad op de etages 
De jongste etages leveren minder gevulde zaden dan de oudste - dat 
wil zeggen, de eerstgevormde etages. Dit komt bij Rondo het sterkst tot 
uiting, wat uit tabel 36 blijkt. 




































De invloed van de standruimte op de korrelvulling wordt in tabel 
37 geïllustreerd. We kiezen daarbij het in 1952 in de proef Cl 1274 
opgenomen ras Rondo als voorbeeld. 
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Tabel 57-» 1000-korr'elgewïcht van het zaad van de afzonder-
lijke etages en "bij uiteenlopende standruimte. 
CT 1274 - 1952. Proefras; Rondo. 
jS tandruimte i n cm. |. 
20 - 5 
; .2.0 - 5 :.:. 
i 20 - 8 
33 1/3 - 3 
! 33 1/3 - 5 
! 33 1/3 - 8 . _; 
! 50 - 3 ! 
! 50 - 5 
] 5 0 ' - 8 





























































De beide eerste etages vormen zaden met overeenkomstig gewicht; 
daarna neemt de korrelgrofte in de regel af. 
'"" Door het geringe aantal zaden op "de. 5e en hogere etages zijn de 
hiervoor aangegeven 1 000-korrelgewichten- minder betrouwbaar, wat enkele 
tegenstrijdigheden in het algemene beeld verklaart. 
Het aantal etages met goed gevulde zaden loopt, zoals te verwachten 
viel, al naar de standruimte, zeer uiteen. Bij ruimere stand houdt de 
plant het langer vol, zaden met een hoog korrelgewicht te vormen. 
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I X . SAMENVATTING 
1. Plantgetal 
2 
Bij zeer uiteenlopend plantgetal per m kunnen erwten per opper-
vlakte-eenheid overeenkomstige zaad.0pbren.5st en leveren. Dit stempelt 
de erwt tot een gewas met een enorm compensatie- en aanpassingsvermo-
gen. Voor een maximale opbrengst kan het plantgetal van b.v, Hondo 
variëren van 25 - 167 planten per m^. 
In de praktijk moeten deze extreme plantgetallen worden vermeden. 
Immers, bij zeer dichte stand worden de kosten van meer zaaizaad in de 
regel niet meer door de meeropbrengst gedekt, terwijl als cultuurtech-
nisch bezwaar moet worden genoemd het gevaar voor legeren met kans op 
kwaliteitsbederf. De benedengrens van het plantgetal wordt eveneens in 
hoofdzaak door cultuurtechnische bezwaren bepaald. Bij normale- of min-
der gunstige groeiomstandigheden komt de erwt bij een laag plantgetal 
niet aan een optimale opbrengst toe. Voor risicodekking en voor het 
mogelijk maken van een mechanische onkruidbestrijding door eggen, is 
eveneens een wat dichtere stand wenselijk. Landbouwerwten kunnen veelal 
- al naar de vruchtbaarheid van de grond - voor een optimale opbrengst 
volstaan met kO - 70 planten per m^. 
2. Basale vertakking 
De meeste erwtenrassen zijn in meerdere of mindere mate in staat 
aan de basis fertiele (= peuldragende) zijstengels te vormen. Dit ver-
schijnsel kan met basale vertakking worden aangeduid. Over de wenselijk-
heid van deze vertakking lopen de meningen, vooral ten aanzien van con-
servendoperwten, uiteen. Ket het oog op zaaizaadbesparing en het be-
perken van opbrengstderving door onverwachte holle stand, is een ras 
met een sterk vertakkingsvermogen aantrekkelijker dan een ras waarbij 
deze eigenschap ontbreekt. Landbouwerwten, die veelal sterk vertakken, 
•kunnen daarom met een laag plantgetal per m2 volstaan (zie 1). Tevens 
speelt hierbij de groeihabitus van de plant een rol. Bij sommige vroeg-
rijpende rassen met kort stro, waartoe o.m. de conservendoperwtenrassen 
Gloire de ^uimper, Aurora en a.vanti behoren, is 100 of meer planten per 
m^ niet ongewoon. 
Het begintijdstip van de basale vertakking loopt rasgewijs uiteen. 
Rondo, die spoedig na de opkomst hiermee reeds begint, is in dit op-
zicht veel vlotter dan b.v. Clause 50. In het algemeen vertakken zeer 
vroegrijpende rassen zeer weinig of niet. Later rijpende erwtentypen 
daarentegen, waartoe ook de landbouwerwten behoren, vormen - zij het in 
uiteenlopende mate - één of meer zijstengels per plant. In iedere groep 
zijn duidelijke rasverschillen aan te wijzen, wat op erfelijke aanleg 
berust. 
De invloed van de grondsoort op de mate van vertakking is onvol -
doende opgehelderd en wisselend. De indruk bestaat dat een lage tempe-
ratuur tijdens de eerste ontwikkeling gunstig is. Diepe zaai schaadt 
de basale vertakking. Onafhankelijk v^n ras, jaar en standplaats neemt 
de basale vertakking - zij het in verschillende mate - bij verruiming 
van de rijenafstand of afstand in de rij, toe. De standdichtheid in de 
rl^ j is van meer invloed dan de rijenafstand. 
3. Peulzetting 
De absolute peulzetting bij erwten is, behalve van de bloemaanleg, 
afhankelijk van de tijdens de generatieve fase optredende verliezen aan 
bloemen en jonge peulen. Uit onderzoek van Mühleisen bleek, dat peul -
afval hierbij de hoofdmoot vormt. Over de omvang van deze verliezen van 
jaar tot jaar zijn geen gegevens ter beschikking. 
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Het is waarschijnlijk dat deze percentages al naar jaar en standplaats 
wisselen, wat de uiteenlopende erwt enopb re nest en en de ge'ringè oogst -
zekerheid zouden kunnen verklaren, Het is echter ook mogelijk dat deze 
variaties binnen beperkte grenzen blijven en onvoldoende opbrengst ze-
kerheid vooral door wisselende absolute bloem- en peulzetting wordt 
veroorzaakt.. .Hierover ie eveneens niets bekend. Uit het onderzoek kwam 
duidelijk naar voren dat het werkelijke aantal gevormde peulen per 
plant jaarlijks zeer uiteen Kan lopen. De weersomstandigheden spelen 
hierbij blijkbaar een grote rol. Veel regen in de generatieve fase kan 
de peulzetting aanzienlijk schaden. In de regel was op klei de peulzefe-
ting enigszins beter dan op zand. Het aantal peulen per plant loopt 
--•-rasgewijs zeer uiteen. Niet- of weinig vertakkende rassen vormen per 
plant minder peulen dan vertakkende orwtentypen. Binnen iedere groep 
zijn door erfelijke aanleg rasverschillen aan te -.'ijzen. Onafhankelijk 
van ras, jaar en grondsoort neemt de peulzetting toe bij ruimere rijen-
afstand of afstand in de rij. 
k. Plaats van de peulen aan de stengel 
De zetting van die peulen aan de stengels verloopt etagegewijs. De 
vorming van de eerste peuldragende etage vindt bij vroegrijpende rassen 
eerder plaats dan bij later rijpende. Bij deze laatste, die veelal tot 
de langedag-planten behoren, kan onder bepaalde omstandigheden de eerste 
peulzetting v/orden vertraagd. In de regel merken we in ons land hier -
van niets omdat de daglengte in het voorjaar veelal voldoende is voor 
. . ongeremde ontwikkeling. Vernalisatie komt echter wel voor, waardoor 
b.v. onze landbpuwerwten hier oerder tot peulzetting overgaan dan in 
warmere gebieden. 
Per etage worden één, twee en bij enkele nieuwe-rassen drie peulen 
gevormd. In de regel komen op een plant van de in Nederland gangbare 
cultuurrassen etages met één en twee peulen naast eikaar voor. Er zijn 
rassen die overwegend één- en andere die overwegend twee-peulig zijn. 
De verhouding enkel- en dubkelpeulige etages is vrijwel nooit constant 
en varieert van jaar tot jaar. Over de invloed van milieufactoren op 
deze verhouding is weinig.bekend. 
Op de eerste drie etages is per plant de peulvorming het gunstigst, 
Het schijnt dat die tweede etage wat meer peulen draagt d:.n de overige. 
Op-de hogere etages neemt de peulzetting drastisch af. Ongeveer twee-
derde-van het peulgetal per oppervlakte-eenheid wordt op de drie eerst-» 
gevormde etages aangetroffen. Het aandeel van de hogere of jongere 
etages in de totale, peulvorming per plant of veldjgewas, wint' aan waar-
- de naarmate de stand ruimer wordt. 
5. Peulvulling 
Het aantal zaden per peul loopt rasgewijs duidelijk uiteen, name-
nlijk in de besproken proeven van 1,8 tot 6,9. De peulvulling werd 
•• slechts in beperkte mate door het v/eer beïnvloed. Alleen in een nat 
jaar als 1956 was deze- vulling duidelijk minder. De invloed van de 
grondsoort op de peulvulling is rasgewijs v-rat wisselend, maar veelal 
van geringe omvang. Een ruine stand is in het algemeen in enige mate 
gunstig voor de zaadzetting in de peul. Op de tweede tot vierde etage 
verloopt de peulYulling het gunstigst. Bij ruimere stand loopt "deze 
goede vulling langer door dan bij dichte stand. 
6. Zaadproduktie per etage 
In de regel wordt d.o hoofdmoot van do zaadwroduktie door de vier 
'eerstgevormde etages geleverd,Het aandeel van' deze vier etages neemt 
wat af, naarmate de stand ruimer wordt. Per plant geven de beide eer-
ste etages de meeste' opbrengst. 
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7. Schade door de erwtengalmug (knopmade) in samenhang met de produktie 
aan de stengel 
Uit de onder punt 6 aangeduide•plantsgewijze ongelijkwaardigheid 
van de fertiele etages valt af te leiden, dat de door de erwtengalmug 
aangerichte schade o.m. afhankelijk is van ras, standruimte en tijd-
stip, en duur aantasting. Een vroege aantasting, waarbij de beide eer-
ste etages verloren gaan, schaadt de opbrengst het meest. Het effect 
van een vroegtijdige bestrijding van de .erwtengalmug is des te groter 
naarmate de stand dichter is, Bij een hoog en normaal aantal planten 
per ha moet er naar worden gestreefd minstens de eerste- drie, liefst 
vier etages te beschermen tegen een aanval van de galmug. Door vor-
ming van meer peuldrajende etages per plant is een hol gewas langer 
infecteerbaar. Het behoud van de vijfde etage is dan voor de zaadop-
brengst nog van belang. Deze beschouwing geldt voor het geval bij het 
wegvallen van één of meer etages compensatie via de resterende etages 
achterwege blijft. Door de andere opzet ontbreken inlichtingen over 
de omvang van deze compensatie. 
8. Duizendkorrelgewicht van het zaad 
Het 1000-korrelgewicht is afhankelijk van ras, jaar, standplaats 
(grondsoort) en standruimte. 
Ongeveer 75 yó van 100 getoetste rassen vormt zaden met een 1000-
korrelgewicht (d.k.g.) tussen 12b en 225# Het hoogste d.k.g, bedroeg 
V*7» het laagste 96. Een nat jaar schaadt het d.k.g. soms aanzienlijk, 
Op zand is de korrelvulling in de regel wat minder dan op klei. Bij 
ruimere stand neemt het d.k.g. enigszins toe, zij het in uiteenlopen-
de mate. De onderste "of oudste etages leveren veelal de best gevulde 
korrels. Bij ruimere stand houdt de plant het wat langer vol, zaden 
met een hoog djc.g. te vormen. 
9. Zaadopbrengst per hectare 
De zaadopbrengst per hectare kan worden uitgedrukt als een pro -
dukt van de componenten, die hiertoe bijdragen. In eenvoudige vorm 
ontstaat dan de volgende formule : 
zaadopbrengst per hectare = aantal planten per ha x aantal peulen per 
plant x aantal zaden per peul x 1000-korrelgewicht van het zaad. 
Voor de zaadopbrerigst per hectare is vooral het plantgetal van 
belang. Binnen bij erwten vrij ruime grenzen blijft het opbren'gstni-
veau echter vrijwel gelijk. Compensatie wordt voornamelijk via het 
peulgetal per plant gerealiseerd. Dit peulgeteil neemt b.v. bij een 
afname van het plant, otal drastisch toe.Bij de meeste erwtenrassen 
wordt deze toename van het peulgetal bij ruimere stand - onder an-
dere door vorming van extra peuldra..rende zijstengels - bevorderd. 
Het aantal zaden per peul en het 1000-korrelgewicht worden 
eveneens - echter in geringe mate - door een wijziging van de stand-
ruimte beinvloed. In het voor de praktijk nog gangbare standruimte-
traject merken we hiervan in de regel weinig. 
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XI. SUMMARY 
1. Number of plants 
2 
When the number of plants per m diverges much,peas can give per 
area-unit corresponding seed yields (table z). This stamps the pea 
as a plant with an enormous ability for compensation and adaptation. 
For a maximum yield the number of plants of for instance Rondo can 
vary from 25 to 1.67 plants per m . In practice these extreme numbers 
must be avoided. At a very dense growing space the costs of more so-
wing-seed are as a rule not covered by the higher yield, while from 
a cultural-technical point of view as an objection can be mentioned 
the danger of lodging with a chance of quality-decay. The minimum 
number of plants per m~ is as .well chiefly fixed bij cultural-tech-
nical objections. At normal, or less favourable growing circumstan-
ces, the pea does not reach an optimal yield when the number of 
plants is low. For covering the risks and making mechanical weed con-
trol by harrowing possible, a denser growing space is desirable as 
well. . „ 
For peas for harvesting dry, 40-70 plants per m are mostly suffi-
cient for an optimal yield, this depends on the fertility of the 
soil. 
2. Basical branching 
Most pea-varieties are to a greater or less extent able to form fer-
tile (= pod bearing) branches on the base. This symptom can be indi-
cated as basical branching (fig. 1). There is much diversity of opi-
nion as to the desirability of this branching, especially with regard 
to green peas for canning and freezing. 
With a view to saving of sowing-seed and to obviate a loss of yield 
by an unexpectedly incomplete number of plants, a variety with-a 
great branching capacity is more attractive than a variety which 
does not possess this quality. For peas for harvesting dry, which 
mostly branch very much, a low number of plants per m is therefore 
sufficient (see 1). 
Besides« the growing-habit of the plant is herewith of great impor-
tance. With some early ripening varieties with short straw, to which 
... a.o. the green pea varieties Gloire de Quimper, Aurora and Avanti be-
long, a number of 100 .or more plants per m^ is not unusual. 
The time of the beginning of the basical branching diverges per va-
riety. Rondo, which starts with it soon after emerging, is much promp-
ter in-this respect than for instance Clause 50. Generally very early 
ripening varieties hardly branch or do not branch at all. Later ri-
pening pea varieties on the contrary, to which also peas for harves-
ting dry belong, do form one or more branches per plant, although to 
a diverging degree. 
In each group distinct differences in variety can be pointed out, 
which is based on a heritable tendency (table 3). 
The influence of the soil type on the measure of branching is not' 
sufficiently cleared up and changing (table 4)» There is an impres-
sion that a low temperature during the first development is favoura-
ble. Deep sowing hurts the basical branching (table- 7)» Independent 
of variety, year and locality, the basical branching increases, al-
• though to a different degree, when the row width or the distance in 
the row is enlarged (tables 8, 9, 10). 
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3. Podsetting 
Absolute podsetting with peas is, besides the original number of 
flowers, dependent on the loss of flowers and young pods during the 
generative phase. 
Research of Mühleisen turned out that the dropping of the pods is 
the most important herewith. 
No information is available about the extent of these losses year 
by year. The chances are that these percentages change according 
to year and locality, which might explain the diverging yields of 
peas and the small yield security. 
However, it is also possible, that these variations stay within 
narrow limits and that unsufficient harvest security is specially 
caused by a changing, absolute flower- and podsetting. 
About this nothing is known as well. From this research emerged, 
that the real number of pods per plant which Virere formed can di-
verge very much annually (table 13)« Evidently the weather condi-
tions play a prominent part in it. A lot of rain in.the genera-
tive phase can badly damage the podsetting. Generally the pod-
setting was a little better on clay than on sand (table 12).. 
The number of pods per plant diverges very much per variety. 
Varieties which do not - or very little - branch form less pods 
per plant than branching pea-varieties (fig. 2). 
Within each group, variety-differences by a heritable tendency 
can be pointed out. 
The podsetting increases, independent of variety, year and soil 
. type, when the row width or the distance in the row is enlarged 
(table 15, 16, 17). 
4. Place of the pods on the stem 
The podsetting on the stems is stepwise, per fertile node (fig. 
1). For early ripening varieties forming of the first pod bearing 
node takes place sooner than for later-ripening varieties. For the 
last mentioned, which mostly belong.to the "long-day-plants", the 
podsetting can be delayed under certain circumstances. As a rule 
we do not notice this in our country, because the length of the 
• days in spring is mostly sufficient for a free development. 
Vernalization of peas, however, occurs, and that is the reason 
why for instance our peas for harvesting dry are starting with pod-
setting earlier here than in warmer regions. 
Per fertile node one, two, and for some new varieties three, pods 
are formed. On one plant of the cultured varieties, which pass 
current in Holland, nodes with one and two pods side by side are 
found. 
There are varieties which have predominantly one pod and others 
which have predominantly two pods. 
The relation between fertile nodes with one and two pods is almost 
never constant and varies year by year. 
Not much is known about the influence of the surroundings, for in-
stance spacing, on this relation (table 19)» 
Podsetting is most favourable on the first three fertile nodes (ta-
ble 20). It seems that the second fertile node has more pods than 
the other ones. On the higher fertile nodes the podsetting decreases 
drastically. About 2/3 of the podnumber per area-unit is found on 
the three first-formed fertile nodes (table 21). The higher or youn-
ger fertile node's share in the total podsetting per plant is more 
valuable as the locality is more spacious (table 22). 
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5. Number of seeds per pod 
. The number of seeds per pod differs clearly per variety^, namely in 
the.tests, that are discussed from 1,3 to 6,9 (table 23)._The, num-
ber of seeds per pod was only to a limited degree influenced, by 
. the weather (table 24). Only in a wet year as 1956 the number.of 
seeds was distinctly smaller (table 25). The influence of the. soil 
type on the number of seeds per pod is a little changing per va-
riety but mostly to a small extent (table 24)* A spacious locali-
ty is generally to some extent favourable for the, seed-setting in 
the pod (table 26 and 27). On the second, third and fourth fertile 
node the podfilling is the most favourable. With a more spacious 
locality this good filling goes on for a longer time than with a 
denser growing space (taole 28 and 29). 
6. Total seed weight per fertile node 
Generally the main part of the seed yield is given by the four fer-
tile nodes, which have been formed first. The share of these four 
fertile nodes decreases when the growing space is larger. Per plant 
both the first fertile nodes give the greatest yield (fig. 3)« 
7• Damage by the pea midge in connection with the yield on the stem 
Prom the unequivalence per plant of the fertile nodes, mentioned 
under item 6, can be learned that the damage, caused by the pea 
midge, a.o. depends on variety, growing space and time and dura-
tion of the attack. An early attack by which both the first nodes 
are lost, harms the yield at the most (table 30). The result of 
an early fight against the pea midge is greater as the growing 
space is smaller (fig. 3). With a high and normal number of plants 
per ha there has to be strived for protection of at least the first 
three, preferably four fertile nodes against an attack of the pea 
midge. By forming more pod bearing nodes per plant, plants which 
have a large growing space, are longer infectable. Than preserva-
tion of the fifth node is of great importance for the seed yield. 
This contemplation is operative when falling off of one or more 
fertile nodes is not compensated by the remaining nodes. Because 
of a different plan, information about the extent of this compen-
sation is lacking. 
8, 10OO-kernelweight of the seed 
The 10OO-kernelweight is dependent on variety, year, locality 
(soiltype) and growing space. 
About 75$ of 100 tested varieties are forming seeds with a 1000-
kernelweight between 126 and 225 (fig. 4). 
The highest 1000-kernelweight amounts to 447, the lowest to 96. A 
wet year can considerably hurt the 1000-kernelweight. 
Generally the 1000-kernelweight is worse on sand than on clay 
(table 32). At a larger growing-space the 1000-kernelweight is some-
what increasing, although in a diverging measure (table 34 and 35)» 
The kernels, which are filled best, are mostly supplied by the lo-
west or oldest fertile nodes (table 36). At a larger growing space 
the plant keeps up the forming of seeds with a high 1000-kernel-
weight a little longer (table 37). 
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9» Seed yield per ha 
The seed yield per ha can be expressed as a product of the compo-
nents,.which contribuate to this. In a simple form the following 
formula arises: 
pea yield per ha = average number of plants per ha x average num-
ber of pods per plant x average number of seeds per pod x average 
weight of one seed. 
For the seed yield per ha especially the planting number is im-
portant. Within for peas rather wide limits the yield-limit does 
not change very much. -
Compensation is chiefly realized via the number of pods per plant. 
For instance the number of pods greatly increases when the number 
of plants decreases. 
For most pea-varieties an increase of the number of pods — a.o. by 
forming of extra pod-bearing branches-, is promoted by a larger 
spacing. 
The number of seeds per pod and the 1000-kernelweight are as well 
influenced - however to a small degree - by a change in growing 
space. As a rule we hardly notice this in growing spaces, which 
are still current in practice. 
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